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COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE IWII ' I IAMS Y D E R E C H O S DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de l.0 de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para .su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 25 de Diciembre de 
1866, ante el Sr. Juez de la Merced, y es-
cribano D. Rafael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las 12 de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresaráo. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invt,0 
528 Una suerte de tierra, conocida por 
Olivo Picón, partido de Casa larga, en el 
término del Burgo y procedente de su 
fábrica parroquial: linda Norte tierras 
de D. Juan Banderas, Levante las de 
D. Pedro Laguna, Sur las de D. Agus-
tín de los Púsoos y por Poniente con el 
callejón de las Huertas: comprende uno 
y medio celemin, ó sean 7 áreas, 9 cen-
tiáreas y 5076 centímetros cuadrados, 
con un olivo: se ha tasado en unión de 
la tierra en 16 escudos, 200 milésimas 
en venta y 600 milésimas en renta, y 
produciendo 2 escudos, 200 milésimas 
al año y una capitalización de 49 escu-
dos, 500 milésimas, tipo de la subasta. 
Aunque está gravada en unión de 
otras fincas con una memoria de 28 mi-
sas rezadas y 6 fanegas de trigo, no se 
bajará esta carga del remate por ena-
genarse libre, por corresponder al clero. 
Por no haber pagado D. Pedro Poya-
tos de Avila el primer plazo de 71 escu-
dos en que remató dicha suerte en la 
subasta celebrada el 5 de Agosto de 
1865, adjudicada por la Junta Superior 
de Ventas, en sesión de 31 de Octubre 
del mismo, se ha declarado en quiebra. 
y se procede á nueva subasta bajo su 
responsabilidad según y en los términos 
prevenidos. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
401 1.° Un pedazo de tierra manchón, 
llamado de las Animas, en el partido 
del Barranco del Canalón, término de 
la villa de Canillas de Albaidas, proce-
dente de las Animas de la de Archez, 
que linda por Norte con propiedades de 
vecinos de la primera, por Levante tier-
ras de los herederos de D. Félix Azua-
ga y por Poniente y Sur las de D. Juan 
Poey; comprendiendo 3 fanegas, ó sean 
181 áreas, 15 centiáreas y 5842 centí-
metros cuadrados; fué tasado en 20 es-
cudos en venta y 1 en renta, habiéndo-
se capitalizado por esta por no aparecer 
la que gana en el inventario, en 22 es-
cudos, 500 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
dicho pedazo de tierra, por no haber 
pagado D. Pedro Poyatos de Avila el 
primer plazo de 25 escudos en que la 
remató el dia 5 de Agosto de 1865, ad-
judicada en sesión de 31 de Octubre del 
mismo, el cual es responsable al resul-
tado que de la nueva licitación que se 
anuncia, como está prevenido. 
920. Haza ó suerte de tierra de secano, 
llamada del Beneficio, en el barranco 
de San Antón, término de la anterior 
finca, procedente de su Beneficio Par-
roquial, y linda Norte tierras de la Sa-
cristía, Sur las de Juan Romero, Po-
niente el barranco de San Antón y Le-
vante la acequia que dá riego á los ban-
cales del pago: consta de un celemín, 
igual á 2 áreas, 6 centiáreas y 1025 cen-
tímetros cuadrados, y en él 8 olivos: 
todo se ha tasado en 44 escudos en ven-
ta y 2 con 200 milésimas en renta, dan-
do esta una capitalización por no apa-
recer la que gana, de 49 escudos, 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
Tiene una servidumbre que la atra-
viesa y vá al molino. 
Por no haber pagado D. Pedro Poya-
tos de Avila el primer plazo de 60 escu-
dos en que la remató el dia 5 de Agos-
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to de 1865, adjudicada en sesión de 31 
de Octubre del mismo, el cual es res-
ponsable al resultado que de la nueva 
licitación que se anuncia, como está 
prevenido. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
961 Suerte de tierra con castaños, nom-
brada Borza de Hierro, partido de este 
nombre, término de la villa de Cartagi-
ma, procedente de su Curato Parroquia 
compuesta de 3 celemines, ó sean 16 
áreas, 9 centiáreas y 6055 centímetro 
cuadradosJ con 8 castaños, tasado todo 
en 32 escudos y 400 milésimas en ven-
ta y 1 con 600 milésimas en renta, que 
dá una capitalización por no constar la 
que gana, c|e 36 escudos, tipo de la su-
basta. Linda Norte tierras de Pedro A l 
varez, Poniente las de Francisco Ro-
mán, Levante las de María Ponce y Sur 
las de Gaspar Naranjo. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No habiendo pagado D. Pedro Po-
yatos de Avila el primer plazo de 50 es-
cudos en que remató la espresada suer-
te de tierra en la subasta del dia 15 de 
' Agosto de 1865, adjudicada en sesión 
de 11 de Noviembre siguiente, se ha 
declarado en quiebra y se procede á 
nueva licitación bajo su responsabilidad 
como está mandado. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Urbana.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
N.0 del in-
ventario. 
176 Una casa situada en esta ciudad, en 
la calle de la Grama, señalada con el 
número 4 moderno, procedente del le-
gado que hizo D. José Pantoja Guerre-
ro y Brillante, á los niños espósitos y 
demás establecimientos de Beneficencia 
def esta capital, mide 147 varas con me-
dianerías, ó sean 102 metros y 71 decí-
metros cuadrados: consta de piso bajo 
y principal, en el último tercio de su v i -
da: tiene una sala baja y tres altas, co-
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Remate del 27 de Setiembre de 1866. 
Número 
del 
inventario 
Fincas. Procedencia. 
Canlida 
des. 
Escd.Mi 
Compradores. Vecindad. 
562 
82i 
837 
839 
840 
842 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
Haza llamada la Sacristía 
térmido de Ronda, de 
4 fanegas. 
Suerte llamada de San 
Bartolomé, término de 
Sierra de Yeguas. 
Otra idem llamada del 
Beneficio de 6 fanegas, 
término de Campillos. 
Otra id. id. Castillejos, 
término de Sierra de 
Yeguas, 29 y media 
fanegas. 
Otra idem idem Arroyo 
Hondo en idem. 
Otra idem idem en idem 
de 3 fanegas y media 
Otra idem primera del 
Dux, en idem, de 2 
fanegas, término de 
Sierra de Yeguas. 
Otra idom segunda de 
idem de 4 fanegas 10 
celemines. 
Otra idem tercera de id., 
de 4 fanegas. 
Otra idem cuarta de id , 
de 4 fanegas. 
Otra idem quinta de id , 
de 2 fanegas. 
Otra idem sesta de idem 
de una fanega 10 cels. 
Sacristía de Cartagima 
Hermandad de S. Bar-
tolomé. 
Beneficiados de Cam-
pillos. 
Parroquial de Sierra 
de Yeguas. 
Idem 
Idení 
Fábricas de Eslepa. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sacristía de Sierra de 
Yeguas. 
Idem 
Curato de Peñarrubia. 
Capellanía de Antonio 
Romero. 
Ermita de S. Antonio. 
Fábrica^ de Estepa. 
141 
230 
2050 
1400 
500 
600 
357 
1055 
1180 
850 
695 
301 
Otra Cañada del Dornillo 
de 92 y media fangs. 
866 Otra idem llamada de la 
Torre, en Sierra de 
Yeguas, de 3 y media 
fanegas. 
869 Otra idem idem, término 
de idem, de 10 y me-
dia fanegas. 
1006 Haza llamada del Cura-
to, de 20 y media fa-
negas, en término de 
Campillos. 
1007 Casería llamada Casilla 
de la Viña, de 14 y 
media fanegas, término 
de Archidona 
1008 Pieza de tierra en Lagu-
nillas bajas, de 1 fa-
nega 3 celemines. 
1009 Suerte partido del Dux, 
en Sierra de Yeguas, 
de 2 fanegas. 
3091 Arbolado llamado Dehe 
za del Razo, de 323 
fanegas, término de 
Villanuevadel Rosario 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta 
compradores y demás efectos.—Málaga 13 de Noviembre de 1866.-
Este número 46 consta de pliego y medio. 
Propios de Villanueva 
del Rosario. 
2250 
2700 
3500 
4000 
1720 
134 
205 
6415 
D. José Oliver Navarro. 
D. Sebastian Gallardo. 
D. Francisco Avilés. 
D. Juan Bautista Burgos 
D. Manuel Pozo. 
El anterior. 
D. José Oliver Navarro. 
D. Francisco Luna. 
D. Alonso García. 
D. José Manuel Lanía. 
D. José Oliver. 
El mismo. 
D. Juan Bautista Burgos 
D. Francisco José Sán-
chez. 
D. Ignacio Calvez. 
D. Andrés Padilla. 
D José Paseti Sánchez. 
D. Custodio Lafuente. 
D. Manuel Pozo. 
D. Francisco Cárdenas 
Málaga. 
Sierra de 
Yeguas. 
Campillos 
Idem 
Idem 
Idem 
Málaga. 
Campillos 
Idem 
Idem 
Málaga. 
Idem 
Campillos 
Idem 
Idem 
Idem 
Málaga. 
Archidona 
Idem 
Idem 
provincia para conocimiento de los 
—El Gobernador, Alonso. 
I mprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
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Gobierno de la Provincia de Málaga 
La Junta Superior de Ventas en Sesión de 31 de Octubre último, según órdenes de la Dirección 
General de Propiedades y derechos del Estado de 1.* del actual, se sirvió adjudicar las fincas siguientes; 
Remate del 23 de Mayo de 1866. 
Número 
del 
inventario 
125 
126 
771 
3066 
3067 
3068 
3069 
154 
643 
618 
642 
645 
646 
647 
649 
856 
858 
Fincas. Procedencia. 
Hacienda partido del Ma-
tagallar, término de 
Jubrique de [1 fanega 
10 celemines. 
Suerte partido de Monar-
da, en idem, 8 celns. 
Casa en Eslepona calle 
de las Azucenas. 
Suerte de tierra de una 
fanega de cabida, tér-
mino de Jubrique. 
Unos terrenos término de 
idem de 1200 fanegas. 
Otros terrenos en idem, 
de 400 fanegas. 
Suerte de tierra en idem 
de 6 fanegas. 
Estado por adjudica-
ción. 
idem 
Hermandad de Dolores 
de Estepona. 
Propios de Jubrique 
idem 
idem 
idem 
Cantida-
des. 
Escd. Mil. 
Compradores Vecindad. 
1105 
210 
286 800 
40 
2600 
825 
10 
D. José Paseti Sánchez 
El mismo. 
D. José de Flores. 
D. Cristóbal Gil. 
D. Dosé Paseti Sánchez 
El anterior. 
D. José Iborra. 
Malaga. 
Idem 
Estepona. 
Jubrique 
Málaga. 
Idem 
Jubrique 
Remate del 25 de Agosto de 1866. 
Terrenos nombrado mon-
te de Calaceite de 257 
fanegas, término de 
Torróx. 
Casa en Ronda calle de 
S. Francisco núm. 48. 
Otra idem calle de idem 
número 59. 
Otra idem calle de idem 
número 61. 
Otra idem calle de idem 
número 31. 
Otra idem calle del Pas-
tor Divino, núm. 4. 
Otra idem calle de idem 
número 6. 
Solar en idem calle de 
San Francisco, n.0 96 
Haza término de Peñar-
rubia, de 6 fanegas 8 
celemines. 
Haza término de idem de 
10 fanegas. 
Estado por mostrencos 
Beneficiados de Ronda 
Fábricas de idem 
Santísimo de idem. 
Idem 
Animas de Ronda. 
Idem 
Idem 
Parroquial de Peflar-
rubia. 
Animas de idem. 
10000 
397 
356 400 
217 80» 
480 
201 
261 
108 
500 
530 
D. Alonso Segovia Ramos Torróx. 
D. José Paseti Sánchez. Málaga 
D. Diego Aznar. 
El anterior. 
D. José Paseti Sánchez, 
El anterior. 
El anterior. 
D. Alonso Durán. 
D. Cárlos Abrines. 
El anterior. 
Ronda. 
Idem 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Ronda. 
Málaga. 
Idem 
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ciña, patio, escalera y pozo medianero: 
linda derecha con la del núm. 6 de Don 
Antonio Vara, izquierda la del 2 de Do-
ña Joaquina Gedillo y por el fondo con 
la del 19 calle de los Gigantes de Don 
Enrique Rando: está tasada en venta en 
2586 escudos y en renta 125, dando 
esta una capitalización, por no aparecer, 
la que gana, de 2250 escudos: el tipo se-
rá la tasación. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
657 Una casa pequeña situada en la ca-
lle del Mesón, núm. 38 de gobierno, en 
la villa de Arriate, que perteneció á la 
Cofradía del Ssmo. de ella, y linda en-
trando en ella, por la derecha con la de 
Miguel Guerrero Barroso, núm. 36, por 
la izquierda hace esquina á la calle de 
Chozas casa núm. 19 de José Sánchez 
Duran y por la espalda con la misma 
del núm. 19: ha sido tasado en 50 es-
cudos en venta y 5 en renta y se ha ca-
pitalizado por 6 que resulta gana al año 
en 108 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Advertencias. 
1. a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo dé l a subasta. 
2. a E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de l.ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los c o m -
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudíendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda p ú b l i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no seles hará mas abono que 
el5por 100anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4. a Según resulta de los antece-
dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de ¡pro-
piedades y derechos del Estado de es-
ta provincia, las fincas de que se tra-
ta no se hallan gravadas con carga al-
guna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
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improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradoras 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
8.a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
i 0.a Las reclamaciones que con 
arreglo al articulo 173 de la Instruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas par el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de p ro -
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimienlo de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fia-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas oel Estado, y los demás bienes que 
bajo dilerentes denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productes i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mi l i t a -
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas de sangre. 
Málaga 15 de Noviembre de 1866. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
